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SARIPATI 
Setiap individu memiliki pemaknaan berbeda tentang pernikahan. Pernikahan 
merupakan bersatunya dua hati yang akan berlangsung lama bahkan selamanya 
dan didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan saat menjadi 
sepasang suami istri. Pernikahan sebaiknya dilakukan pada usia yang matang 
karena banyak persiapan salah satunya mental yang kuat. Namun, sekarang ini 
banyak seseorang yang melakukan pernikahan dini khususnya remaja perempuan. 
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 
pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan proses komunikasi dalam 
membentuk representasi pernikahan dan pola komunikasi yang dibangun 
masyarakat Kecamatan Juwana terhadap pernikahan dengan menggunakan teori 
representasi dan kelompok bungkam. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa proses komunikasi dalam 
pembentukan representasi juga membuat adanya kelompok terbungkam 
dimasyarakat Kecamatan Juwana.Dari proses tersebut terbentuk kelompok 
terbungkam agar melakukan pernikahan dini untuk mempertahankan budaya. 
Kata kunci   : Pernikahan dini, Perempuan, Representasi, kelompok terbungkam. 
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ABSTRACT 
Each individual has a different definition of marriage, marriage is the union of 
two hearts that will last long even forever and there are rights and responsibility 
that must be performed while being a couple of husband and wife. Marriage 
should be done at a mature age, because it needs lot of preparation, one of then is 
being mentally strong. However, at this is time lot of person does early marriage 
especially women in teen age. 
This type of research is descriptive research used the qualitative data collection 
methods used by observation, in-depth interviews and documentation. The 
purpose of this research would like to explain the communication process from 
representations of marriage and patterns of communation which build the 
community in Juwana district about marriage by using the theory of 
representations and muted group. 
Based on the results of the analysis can be knownthat the communication process 
in the establishment of representation also makes the existence of the muted group 
in Juwana district. From the proses appeared the muted group to do early marriage 
to maintain the culture. 
Keyword : Pernikahan dini, Perempuan,  Representasi, Kelompok Terbungkam. 
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